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GAMBARAN KONSUMSI MAKANAN PADA ANAK USIA TODDLER 
YANG MENGALAMI GIZI KURANG DI KECAMATAN BALEREJO 
KABUPATEN MADIUN 
 
Khoiri Fury Handayani*, Siti Arifah**, Fahrun Nur Rosyid** 
 
ABSTRAK 
Konsumsi makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik dan 
kecerdasan anak. Terjadinya gizi kurang bukan saja karena makanan yang kurang 
tetapi juga karena penyakit. Namun pada kenyataannya, di Kecamatan Balerejo 
banyak anak yang susah untuk makan dengan menu yang seimbang. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui gambaran konsumsi makanan pada anak usia 
toddler yang mengalami gizi kurang di Kecamatan Balerejo. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 
dari anak usia toddler yang mengalami gizi kurang di Kecamatan Balerejo yang 
berjumlah 25, proses pengambilan sampel menggunakan cara tottal sampling pada 
tanggal 28 April - 10 Mei 2014. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini metode dietary history method. Hasil dari 25 responden yang 
mengkonsumsi jumlah energy mayoritas tergolong baik (36%), jumlah protein 
mayoritas tergolong kurang (36%), lemak tergolong deficit (96%), dan vitamin 
mayoritas tergolong deficit (56%). Walaupun jumlah energy tergolong baik tetapi 
untuk protein, lemak, dan vitamin masih tergolong kurang dan deficit disarankan 
untuk ibu agar lebih memenuhi kebutuhan makanan anak yang beraneka ragam 
sesuai panduan empat sehat lima sempurna agar anak mempunyai status gizi baik. 
 
















DESCRIPTION OF MEAL CONSUMPTION FOR THE EXPERIENCED 
MALNUTRITION IN CHILD TOODLER IN BALEREJO  DISTRICT OF 
MADIUN REGENCY  
 
Khoiri Fury Handayani*, Siti Arifah**, Fahrun Nur Rosyid** 
 
ABSRTACT 
Meal consumption has an important role in children physical growth and smart. 
Malnutrition occurrence is not only caused by poor of meals but also caused by 
diseases. But in fact, many children in Balerejo district hard to eat a balanced diet. 
The research purpose is to study about the illustration of meal consumption for 
toddler age children experiences malnutrition in Balerejo district of Madiun 
regency. The kind of research is descriptive analysis. Population of this research is 
mothers of toddler age children experiences malnutrition in Balerejo in amount as 
25, sampling process uses total sampling in April 28
th
 to May 10
th
 2014. Data 
collecting instrument used in this research is dietary history method. The results 
from 25 respondents consumed of energy are categorized good (36%), protein are 
categorized medium (36%), fats are categorized deficit (96%), and vitamin are 
categorized deficit (56%). Generally children have energy amount categorized 
good, although protein, fats, and vitamin are categorized medium and deficit it 
suggested for mothers in order to be more fulfill the various children needs 
according with for healthy and five perfect guidance  in order to be the children 
have better nutritional status. 
 
Keywords: meals consumption, malnutrition, child toddler. 
 
